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昭 和 4 8 年 4 月
昭 和 5 8 年 4 月
昭 和 5 8 年 6 月
平 成 7 午 4 月
平 成 9 年 4 月
平 成 1 9 年 3 月
工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
柬 北 大 学 下 学 部 助 手
東 北 大 学 工 学 部 講 師
材 料 力 学 研 究 の た め 在 外 研 究 員 と し て 米 国 に 出 張 ( 昭 和 5 9 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 工 学 部 助 教 授
東 北 大 学 工 学 部 教 長
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 教 授
東 北 大 学 を 定 年 退 職
学 会 等 に お け る 活 動
士 木 学 会 理 事 ( 平 成 1 3 午 ~ 平 成 1 5 年 )
土 木 学 会 東 北 支 部 長 ( 平 成 1 6 年 ~ 乎 成 1 7 年 )
士 木 学 会 評 議 員 ( 平 成 9 年 ~ 平 成 Ⅱ 年 )
?
?
?
上木学会東北支部顧問(平成17年~)
士木学会束北支部商議員(平成9午~平成17年)
地盤工学会束北支部評議員(平成7年~)
日木計算工学会評議員(平成8年~)
第4回粒状体微視力学国際会議組織委員会委員長い怖幻3年)
士木工学における非破壊評価シンポジウム突行委員会委員長(平成3午)
ルント人学(スウェーデン)博士論文審査会オポーネント(平成16年)
社会における活動
社団法人日本建設機械化協会理亊(平成12年~)
社汁1法人H本建設機械化協会東北支部長(平成12年~)
国士交通省国士交通技術検定委員(平成15年~)
国士交通省東北地方整備局新技術活用評価委員会委員長(平成17年~)
刈士交通省東北地方整備局EE東北実行委員会副委員長(平成12午~)
日本道路公団東北地区入札監視委員会委員(平成Ⅱ年~平成16年)
日木道路公団東北地区入札監視委員会委員長(平成16年~平成17年)
東日本高速道路株式会社東北支社人札監視委員会委員長(平成17年~)
日本道路公団東北支社宮城・山形地域技術懇談会座長(平成11年~平成17年)
東日本高速道路株式会社東北支社宮城・1山杉地域技術懇談会座長(平成17年~)
宮城県防災会議専門委員(平成14年~平成16仟)
仙台都市科学研究会宮城県沖地震災害嗣査研究会専門委員(昭和54年~昭和56年)
仙台市防災会議専門委員(平成13午~平成14年)
則団法人みやぎ建設総合センター理事(平成16年~)
財団法人みやぎ建設総合センター技術開発委員会委員長(平成16年~)
危険物保安技術協会地下右油備蓄システムに関する調査委員会委員(平成元年~平成3年)
東北工業大学工学部建設システムエ学科外部評価委員会委員長(平成18年)
東北大学附属図書館商議員(平成15年~平成17年)
東北大学大型計算機センター運営委員会委員(平成9年~平成13年)
東北大学出版会理*(平成12年~)
東北大学青葉工業会理亊(平成15年~)

1.著書・編書
1.材料特性の数理モデル入門~構成則主要用語解説集~
共同執筆(構造工学委員会構造力学小委員会編),平成元年4月,士木学会
2. Mechanics ofGranular Materials: k11ntroduction
Coauthoring (ed. M. oda and K.1Washita),1999, A. A. Balkema
3.地盤工学における数値解杤入門
共同執筆(数値解析入門編集委員会編),平成12年3月,地盤工学会
業 k責
4
目
Powders and GrainS 2001
Y. Nshino (Editor),2001.5, A. A. Balkema
録
11.調査報告書(研究代表者のみ)
1.士木工学における非破壊評価シンポジウム講演論文集
岸野佑次(編者),平成3年10月,士木学会構造工学委員会非破壊小委員会
2.士木構造物の定量的非破壊評価方法に関する基礎的研究
岸里刊右次,平成4年3月,平成2-3年度文部省科・学研究費補助金総合研究(A)
成果報告書
3.マイクロメカニックスによる士石流の発生および流動機構の解析
岸野佑次,平成5年3月,平成34年度文部省科学研究費補助金一般研究(C)
成果報告書
4.粒状体と粉体の力学に関する国際会議凖備のための論文集
岸野佑次(編者),平成12年1月,平成11年度文部省利・学研究費補助金
基盤研究(C)(企画調査)ワークショップ論文集
5.粒状供試体の6陶由度試験数値シミュレータの開発とその応用
岸野佑次,平成19年3月,平成1618年度日本学術振興会科学研究費補助金
基盤研究(C)成果報告書
2Ⅲ . 研 究 論 文
1 . 差 分 に よ る 構 造 解 析 の 高 精 度 化 に つ い て
岸 里 刊 右 次 ・ 佐 武 正 雄 , 士 木 学 会 論 文 報 告 集 第 1 7 7 号 , 6 3 - 7 0 , 昭 和 4 5 年 5 月
2 .  Y i e l d  c r i t e r i o n  D e r i v e d  t h r o u g h  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f p l a s t i c  D e f o r m a t i o n s
W i t h  c o u p l e ・ s t r e s s e s
Y .  K i s h i n o ,  T e c h ,  R e p .  o f T o h o k u  u n i v .  V 0 1 . 3 7  N O . 1 , 6 1 - 6 8 , 1 9 7 2 . 6
3 . フ ォ ト パ タ ー ン ア ナ ラ イ ザ ー に よ る 山 崩 れ 災 害 資 料 ( 航 空 写 真 ) の 解 析 例
佐 武 正 雄 ・ 柳 沢 栄 司 ・ 岸 野 佑 次 , 自 然 災 害 資 料 角 件 斤 2 , 8 4 - 8 8 , 昭 和 5 0 年 3 月
4 . フ ォ ト パ タ ー ン ア ナ ラ イ ザ ー に よ る 士 石 流 災 害 資 料 の 解 析
佐 武 正 雄 ・ 柳 沢 栄 司 ・ 岸 野 佑 次 , 自 然 災 害 資 料 解 析 3 , 3 9 - 4 4 . 昭 和 5 1 年 3 月
5 .  s t a t l s t i c a l c o n s i d e r a t i o n  o f M e c h a n i c a l Q u a n t i t i e s  i n  M i c r o s c o p i c a 1 1 y
I n h o m o g e n e o u s  M a t e r i a l s
Y .  N s h i n o ,  T h e o r e t i c a l a n d  A p p l i e d  M e c h a n i c s  v 0 1 . 2 5 ,  u n i v .  T o k y o  p r e s s ,
2 7 1 - 2 7 フ , 1 9 7 フ . 1
6 .  s t a t i s t i c a l c o n s i d e r a t i o n  o n  l n h o m o g e n e i t y  o f M e c h a n i c a l p r o p e r t i e s  o f
M a t e r i a l s
Y . 1 q s h i n o ,  p r o c .  o f 4 t h  l n t .  c o n f .  o n  F r a c t u r e  ( e d .  D .  M .  R .  T a p l i n ) ,
U n i v .  w a t e r l o o  p r e s s , 3 / 4 0 1 - 4 0 7 , 1 9 7 フ . 6
フ . ケ ー ソ ン 橋 脚 の 地 震 応 答 特 性 に つ い て ( そ の 2 )
佐 武 正 雄 ・ 岸 野 佑 次 ・ 浅 野 照 雄 ・ 田 野 久 貴 , 東 北 地 域 災 害 科 学 研 究 報 告
第  1 4  巻 , 8 1 - 8 4 , 昭 和  5 3 年 3 月
8 .  s t a t i s t i c a l c o n s i d e r a t i o n  o n  D e f o r m a t i o n  c h a r a d e r i s l i c s  o f  G r a n u l a r
M a l e r i a l s
Y . 1 a s h i n o ,  c o n t i n u u m  M e c h a n i c a l a n d  s t a t i s t i c a l A p p r o a c h e s  i n  t h e
M e c h a n l c s  o f G r a n u l a r  M a t e r i a l s  ( e d s .  M .  s a t a k e  a n d  s .  C .  c o w i n ) ,
G a k u j u t s u  B u n 1 祀 n  F U I く y u ・ K a i , 1 1 4 - 1 2 2 , 1 9 7 8 . 6
9 . 確 率 的 変 動 を 考 慮 し た 非 線 形 復 元 力 特 性 を 有 す る 埋 設 管 の 地 震 応 答 解 析
東 北 地 域 災 害 利 ・ 学 研 究 蝦 告
5 ] 1 立
佐 武 正 雄 ・ 岸 野 佑 次 ・ 浅 野 照 雄 ・ 中 村
日 ,
第  1 6  巻 , 6 3 - 6 6 , 昭 和  5 5 年 3 月
1 0 . 震 害 を 受 け た ガ ス 供 給 シ ス テ ム の 復 旧 過 程 の 解 析
鈴 木 操 ・ 岸 里 刊 右 次 ・ 浅 野 照 雄 , 東 北 地 域 災 害 利 ・ 学 研 究 報 告 第 1 8 巻 ,
1 1 7 , 1 2 0 , 昭 和  5 7 年 3 月
11 粒状体の一般化された応力比増分比関係式
岸野佑次,粒状体力学の構成に関する研究,昭和56年度文部省科・学研究費
総合研究田)(研究代表者佐武正雄)成果報告書,97-116.昭和57年3月
不均質地盤における埋設管の耐震性に関する芳察
佐武正雄・岸野佑次・浅野照難,第6回日本地震工学シンポジウム講演論文
集,1905-1912,昭和 57年
A Generalized Relationshゆ beNeen the stress and the Dilatancy in Granular
Malerials
Y. Nshino, Mechanics of Granular Materials: New Models and constitutive
Relations (eds. J. T. Jenlくins and M. satake), Elsevier,117-126,1983
松
13
14 A New simulation Method for Granular Materials
Y.1ashino and M. satake, Acta stere01,6/Ⅲ/365370,1987
Disc ModelAnalysis of Granular Media
Y.1qshino, Micromechanics of Granular Materials (eds. M. satake and J. T
Jenkins), Elsevier,143-152,1988
散逸関数に基づく粒状体の流れ則の誘導
岸學N右次,士木学会論文集第394号/Ⅲ・9,115-122,昭和腿年6月
新しいシミュレーション法を用いた粒状体の準静的挙動の解析
岸里刊右次,士木学会論文集第406号/Ⅲ・11,97-106,平成 1年6月
ComputerA11alysis ofDissipation Mechanisln in Granular Media
Y. Kishino, powders and Grains (eds. J. Biarez and R. GOUIYes),
A. A. Balkema,323330,1989.9
Quasistatic simulation ofLiquefadion phenomena in Granular Materials
Y. Nshino, science on Form:3D Dynamic Morphometly for Bridge beNeen
Stlucture and Function (ed. S.1Shizaka). KTK sd. pub.,157-174,1990
士木構造・材料の定呈的非破壊評価へのアプローチ
構造工学委員会非破壊評価小委員会(委員長岸野佑次),士木学会論文集
第 428 号/1-15,1-18,平成 3年4月
微視クラックのテンソル表現による解析とその応用
仲沢武志・岸里予佑次・佐武正雄,士木学会論文集第432号/1-16,119-126,
平成3年7月
15
16
17
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18
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20
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粒 状 要 素 法 に よ る 粒 状 休 の 3 次 元 変 形 機 構 の 解 析
士 倉 泰 ・ 岸 里 予 佑 次 ・ 佐 武 正 雄 , 士 木 学 会 論 文 集 第 4 3 6 号 / Ⅲ ・ 1 6 , 1 1 1 - 1 2 0 ,
平 成 3 年 9 月
粒 状 材 料 の マ イ ク ロ メ カ ニ ッ ク ス
岸 野 佑 次 , 士 木 工 学 に お け る 非 破 壊 評 価 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , 士 木 学 会
構 造 工 学 委 員 会 非 破 壊 評 価 小 委 員 会 , 1 2 1 - 1 2 6 , 平 成 3 午 1 0 月
D e r i v a t i o n  o f  c o n s t i t u t i v e  L a w  o f  G r a n u l a r  M a t e r i a l s  B a s e d  o n  D i s s i p a t i o n
F u n c t i o n s
Y .  K i s h i n o ,  A d v a n c e s  i n  M i c r o m e c h a n i c s  o f  G r a n u l a r  M a t e r i a l s  ( e d s
H .  H .  s h e n  e t  a l . ) .  E l s e v i e r , 1 1 - 2 0 , 1 9 9 2
微 視 ク ラ ッ ク の 進 展 則 と ひ ず み 軟 化 へ の 応 用
仲 沢 武 志 ・ j 宗 里 刊 右 次 ・ 佐 武 正 雄 , 士 木 学 会 論 文 集 第 4 4 5 号 / Ⅲ ・ 1 8 , 4 7 - 5 4 ,
平 成 4 年 3 月
粒 状 集 合 体 の 固 有 変 形 解 析
岸 里 刊 右 次 , 形 の 利 ・ 学 会 報 第 7 巻 第  1 ・ 号 . 3 5 3 8 , 平 成 4 年 7 月
士 木 工 学 に お け る 定 量 的 非 破 壊 評 価
岸 野 佑 次 . 士 木 学 会 西 部 支 部 士 木 構 造 ・ 材 料 論 文 集 第 8 号 , 9 - 1 5 , 平 成 4 年
Ⅱ 月
士 木 工 学 に お け る 非 破 壊 評 価 の 現 状 と 将 来
構 造 工 学 委 員 会 非 破 壊 評 価 小 委 員 会 ( 委 員 長 岸 野 佑 次 ) , 士 木 学 会 論 文 集
第  4 5 9  号 / 1 - 2 2 , 1 - 1 8 , 平 成  5 年 1 月
D i s c r e t e ・ M e c h a n i c a l F o r m u l a t i o n  a n d  s i m u l a t i o n  k l a l y s i s  o f  G r a n u l a r
M a t e r i a l s
M .  s a t a k e ,  T .  F u j i w a r a  a n d  Y .  K i s h i n o ,  c o m p u t a t i o n a l  M e c h a n i c s  f r o m
C o n c e p t s  t o  c o m p u l a t i o n s  ( e d s .  S .  v a Ⅱ i a p p a n  e t  a l . ) ,  A .  A .  B a l k e m a , 4 9 1 ・
4 9 6 , 1 9 9 3
粒 状 体 の 固 有 変 形 解 杤
岸 里 刊 右 次 , 士 木 学 会 論 文 集 第 4 8 1 号 / Ⅲ ・ 2 5 , 釘 ・ 9 5 , 平 成 5 年 1 2 月
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ る 粒 状 体 の 流 動 化 解 析
岸 野 佑 次 ・ 森 谷 直 樹 , 粒 状 休 の 力 学 シ ン ポ ジ ウ ム , 士 質 工 学 会 粒 状 体 力 学
に 関 す る 国 内 委 員 会 , 5 7 - 6 0 , 平 成 5 年 1 2 月
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
32 空洞周辺地盤の乱れの解析
鈴木淳志・岸里チ佑次,形の科・学会帳第9巻第2号,32-33,平成6年10月
摩擦性材料の構成則の定式化
岸野佑次,士木学会論文集第511号/Ⅲ30,181-190,平成7年3月
散逸関数を用いた構成則理論の粒状体への応用
岸里列右次.構造工学論文集第41巻A,485-491,平成7年3月
空洞掘削に伴う不均一変形場の粒状要秦解析
岸里刊右次・鈴木淳志・渡辺豊彦,構造工学論文集第41巻A,525-532,平成
7年3月
損傷テンソル発展則を老慮したトンネル周辺地盤の変形解析
下河啓介・岸里刊右次・新関茂,構造工学論文集第41巻A,533-540,平成
7年3月
3次元AE位置標定によるコンクリート梁内の破壊進行領域の長さと幅の解
析
新関茂・岸野佑次・飯沼將之・森隆宏,構造工学論文集第41巻A,
541-547,平成 7年3月
散逸エネルギーを吉点したトンネル周辺岩盤の安定性評価
渡辺豊彦・岸里刊右次,士木学会論文集第517号ノⅢ31,43-52,平成7年6月
粒状体の応力ひずみ関係における増分非線形性の微視力学的解析
岸野佑次・森谷直樹,構造工学論文集第42巻A,307316,平成8年3月
散逸エネルギーを考慮したトンネル支保による岩盤安定化の定量的評価につ
いて
渡辺豊彦・岸里刊右次,土木学会論文集第554号/Ⅲ37,71侶0,平成8年12月
改良粒状要素法による粒状体の弾塑性挙動の研究
武建勲・岸野佑次・京谷孝史,構造工学論文集第43巻A,4船・412,平成
9年3月
均質化法と極限支持力解析法の組み合せによる岩盤構造物の破壊強度評価法
の提案
京谷孝史・岸塑刊右次・渡嘉敷直彦,構造工学論文集第43巻A,47フ-484,
平成9年3月
33
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強 風 時 に お け る 配 電 線 の 混 触 に 関 す る 検 討
清 水 幹 夫 ・ 岸 野 佑 次 ・ 藤 井 啓 一 ・ 佐 藤 順 一 , 構 造 工 学 論 文 集 第 4 3 巻 A .
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On the plastic Flow of Granular Materials
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非線形均質化理論に基づく粒状体マルチスケール解析法の開発とその応用
金子賢治・寺田賢二郎・京谷孝史・岸里H右次,士木学会論文集第680号/Ⅲ・
55,183-199,平成 13年6月
粒状体の流動則における応力増分依存性に関する微視力学的研究
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Y. Kishino, CD・ROM proc. of 11th lnt. symp. on plasticity and current
Applications (eds. A. S. Khan and A. R.1010eD ,271,2005.1
Muluscale Response of Granular Materials under prindpalstressAxes
Rotation
S. Tsutsumi, K. Kaneko, T.1Shii, K. Hashiguchi and Y. Nshlno, CD・ROM
Proc. of 11th lnt. symp. on plasliciw and current Applications (eds. A. S
Ialan andA R. NloeD ,604,2005.1
Genera11ncrementalBehavior ofldealized Granular Media
Y. Klshino and c. ZOU, proc. of symp. on Elastoplasticity for prof
K. Hashlguchi Retirement A11niversary (eds. T. Tanaka and T. okayasu),
235-240,2005.2
界面要素を用いた有限被覆法に基づく破壊進展解析法の開発
石井建樹・寺田賢二郎・京谷孝史・岸野佑次,士木学会論文集第794号/1・
72,213-225,平成 17年7月
Macroscopic consdtutive Relation of Granular Materials predicted by
Global・上OcalAnalysis
K. Kaneko, K. Kumagai, S. Tsutsumi, T.1Shii and Y. Kishino, powders and
GrainS 2005 (eds. R. Garcia・Rojo, H. J. Herrmann and s. MCNamara),1/159・
163,2005.フ
Macroscopic constitutive Response of 3D Granular Assemblies under
Rotalion of principal stress Axes
S. Tsutsumi, M. Toyosada, K. Hashiguchi, K. Kaneko and Y. Kishino,
Powders and GrainS 2005 (eds. R. Garcia・Rojo, H. J. Herrmann and s
MCNamara),1/165-168,2005.フ
Genera11ncrementalBehavior ofldealized Granular Media
Y.1ashino and c. ZOU, powders and GrainS 2005 (eds. R. Garcia・Rojo, H. J
Herrmann and s. MCNamara),1/275-279,2005.フ
不連続Galerk血近似による有限被覆法の不連続面解析への適用
石井建樹・寺田賢二郎・京谷孝史・岸野佑次・車谷麻緒,士木学会応用力学
論文集第8巻,327334,平成 17年8月
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数 値 粒 状 休 モ デ ル の 一 般 増 分 挙 動
郷 春 躍 ・ 岸 野 佑 次 ・ 水 野 谷 勇 輝 、 士 木 学 会 応 用 力 学 論 文 集 第 8 巻 , 5 5 7 ・
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V.解説等
1.新版士木工学ハンドブック
共同執筆(士木学会編),技報堂,昭和49年9月
2.1978年宮城県沖地震報告
共同執筆(1978年宮城県沖地震調査委員会),土木学会誌,昭和 53年12月
3.士の構造とメカニックスーミクロからマクロヘー
数値粒子法による土の微視的挙動の追跡(その1)
岸野佑次,士と基礎第50号第8巻,平成14年8月
Ⅵ.その他
1.東北とノースウエスト
岸野佑次,士と基礎第33巻第5号,昭和 60年5月
2.対談「近代憲法における公共」
樋口陽一・岸學刊右次,士木学会誌第85巻第9号,平成 12年9月
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対 談 「 公 共 の 福 祉 を 基 本 に 良 い も の を 提 案 で き る 体 制 を 」
岸 里 刊 右 次 ・ 工 藤 松 男 , 建 設 総 合 情 報 誌 東 北 ジ ャ ー ナ ル 第 2 2 巻 第 7 号 ,
平 成  1 6 年 7 月
イ ン フ ラ 整 備 と 技 術 者
岸 野 佑 次 , 日 本 士 木 工 業 協 会  C E 建 設 業 界 第 5 3 巻 第  1 0 号 , 平 成 1 6 年 1 0 月
公 共 事 業 と 技 術 者 ー シ ビ ル エ ン ジ ニ ア リ ン グ を 実 践 す る オ ピ ニ オ ン リ ー ダ ー
た れ ー
岸 野 佑 次 , 国 士 交 通 省 東 北 技 術 事 務 所 フ ォ ル モ ス 第 3 8 ・ 号 , 平 成 1 8 年 1 0 月
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